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摘 要  





























With the economic globalization, the competition is becoming more and more 
white-hot today. Enterprise cost pressure is more and more. To achieve the maximum 
output with the minimum amount of inputs, it is all of the enterprise managers’ 
tireless pursuit. As a modern advanced theory of management, Lean Six Sigma 
Theory matches the urgent need of enterprise managers. Therefore enterprise 
managers attach great importance to it. In this paper, there are five parts as follows: 
The first part is the introduction on the background of this topic, the current status of 
Lean six sigma researches and application. The second part is introduction and 
analysis of the Lean Six Sigma theory which contains the origination ， basic 
principles and contrast analysis. The third part is to study actual project of Dell 
service improvement program，discussing the foundation of implement Lean Six 
Sigma, how to use “DMAICR” method and analysis tools for Lean Six Sigma projects. 
The fourth part goes to analysis and discussion on some key points which should be 
paid attention to when Lean Six Sigma projects implement. The fifth part is the 
conclusions on promotions and application of Lean Six Sigma. 
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1.2  精益六西格玛国内外研究应用的情况 




















































了 80％，外部回叫率降低了 85％。信贷处理时间缩短了 50％；全球设备金
融，向花旗银行客户提供全球融资和承租服务。该集团大大减少了前置期，还
将信贷决策周期缩短了 67％，从三天缩短到一天[4]。 
如今，精益六西格玛已经被 GE、摩托罗拉、诺基亚、三星等世界 500 强企
业中的三分之二企业广泛应用，精益六西格玛咨询培训公司至今也已经发展到
上千家。 






















2004 年度上海市六西格玛管理优秀组织奖，7 个项目被评为 2004 年度上海市优
秀六西格玛成果奖。截至 2004 年底，该公司已实施精益六西格玛改进项目 165
项，解决了大量生产经营方面的难题，取得了 7 亿余元财务效益，并在社会上












1.3  研究方法和结构 
        本论文主要采用的是理论研究与本人具体实施的案例相结合的研究方法。 
        第一章绪论提出了本文研究的问题及研究的意义，具体分析国内外该选题研
究的现状，论述本文的研究背景，以及所要解决的问题以及研究的方法结构。 
        第二章是精益六西格玛理论研究部分，文中分别介绍精益与六西格玛理论
的发展，两种经典思想的对比，以及整合的必要性和可行性，最后阐述了精益
六西格玛管理的整合途径和应用模式。 
        第三章以本人实际操作的公司项目案例为研究对象，详细论述如何采用
DMAICR 过程分析方法和具体分析工具来进行精益六西格玛的项目实施。 
       第四章是讨论精益六西格玛项目实施的评价分析以及项目实施的建议。 

















2.1  精益理论 


















































  在 20 世纪末，随着精益生产研究的深入以及精益理论的广泛传播，越来越
多的专家学者参与到精益生产的讨论中来，由此，各种新理论的方法也开始层








2.1.2  精益理论的精髓 


































































以 Jefferson Pilot Financial（JPF）为例，该公司是 20 世纪 90 年代末美国的
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